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A mintamegvilágitásos és mintaváltásos ingerléssel 
kiváltott válaszok jellegzetességei egészséges,ép 
látású kísérleti személyeken.
A módszer és a kontroll értékek megbeszélése
Látókérgi kiváltott válaszok sclerosis multiplex­
ben szenvedő betegekben.
Beteganyag
A kiváltott válaszok értékelésének módszere
Eredmények
Megbeszélés
ürémiás betegek látókérgi kiváltott válaszainak 
vizsgálata
A vizsgált beteganyag és a vizsgálat menete 
Eredmények
Az eredmények megbeszélése




























Látókérgi kiváltott válaszok diagnosztikus jelentő­
ségének áttekontése
Retina előtti rendellenességek és a VER 
Retinális és prechiasmalis léziők és a 
látókérgi kiváltott válasz 
Chiasma mögötti betegségek és a látókérgi 
kiváltott válasz
VER és a látórendszeren kivüli cerebrális 
károsodások
A kiváltott válaszok és a pszichiátriai 
kórképek
A disszertációban ismertetett eredmények áttekintése 
A disszertáció eredményeinek gyakorlati 
alkalmazási lehetőségei.
A disszertációval kapcsolatos közlemények
A disszertáció témájában tartott előadások 
A disszertáció anyagában nem szereplő/ 
a témához kapcsolódó közlemények
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